






































第 ９ 条  本誌に掲載する個々の寄稿作品については、それぞれの著者に
著作権がある。しかし、個々の権利にかかわらず、本誌で既に公刊され
た論文、研究ノート、資料、書評、その他の文章を、本誌以外の電子媒
体で公開する権利は本研究科が保有する。この公開にともなって生じた
著作権使用料等の扱いについては、本研究科に一任するものとする。な
お、本誌に発表されたものを転載する場合は、編集委員会に一報の上、
出版物を一部研究科に寄贈するものとする。
（その他）
第 10 条　その他、規定に定めていない点については、編集委員会が検討
し、文化人類学研究科委員会で決定する。
第 11 条　この規定の改正は、文化人類学研究科委員会において行う。
附　則　
１．この規程は平成15年4月1日より施行する。
２． この規程は平成17年4月1日より施行する。（第9条新設、第10条乃至
第11条条変更）
